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DI SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan (1) apakah 
terdapat perbedaan keterampilan menulis pacelathon antara siswa yang memiliki 
penguasaan tingkat tutur tinggi dan siswa yang memiliki penguasaan tingkat tutur 
rendah, (2) apakah terdapat perbedaan keterampilan menulis pacelathon antara 
siswa yang memiliki sikap bahasa positif dan siswa yang memiliki sikap bahasa 
negatif, (3) apakah terdapat interaksi antara penguasaan tingkat tutur dan sikap 
bahasa dalam mempengaruhi keterampilan menulis pacelathon bahasa Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode expost facto dengan rancangan analisis 
data berbentuk faktorial 2x2. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VII SMP Negeri se-Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Sampel yang dipilih 
adalah 116 siswa dengan teknik multistage cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Tes digunakan untuk mengambil 
data keterampilan menulis pacelathon dan penguasaan tingkat tutur, sedangkan 
angket digunakan untuk mengambil data sikap bahasa. Teknik analisis data 
menggunakan Analisis Varian Dua Jalan.  
Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan yang signifikan 
keterampilan menulis pacelathon antara siswa yang memiliki penguasaan tingkat 
tutur tinggi dan siswa yang memiliki penguasaan tingkat tutur rendah                   
(FA = 40,33 > Ft = 3,93), (2) terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan 
menulis pacelathon antara siswa yang memiliki sikap bahasa positif dan siswa 
yang memiliki sikap bahasa negatif (FB = 19,69 > Ft = 3,93), (3) terdapat 
interaksi antara penguasaan tingkat tutur bahasa Jawa dan sikap bahasa terhadap 
keterampilan menulis pacelathon (FAB = 5,47 > Ft = 3,93). 
 











Nova Chintya Veronica. K4212046. THE EFFECT OF SPEECH LEVEL 
MASTERY AND LANGUAGE ATTITUDE ON JAVANESE PACELATHON 
WRITTING SKILL IN THE SEVENTH GRADERS OF SMP                           
IN SURAKARTA. Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, Surakarta. July 2016.  
 
This study aimed to answer the following questions (1) whether or not there 
was a different of pacelathon writting skill between the student with high mastery 
of speech level and those with low mastery of speech level, (2) whether or not 
there was a different of pacelathon writting skill between the student with positive 
language attitude and those with negative language attitude, (3) whether or not 
there was an interaction between the mastery of speech level and language 
attitude in affecting pacelathon writting skill in Javanese language.  
This study employed expost facto method with a 2x2 factorial data analysis 
design. The population of research was all of the 7
th
 graders of Public Junior 
High Schools throughout Surakarta in the school year of 2015/2016. The sample 
taken consisted of 116 students with multistage cluster random sampling. 
Techniques of collecting data used were questionnaire and test. Test was used to 
collect data of pacelathon writting skill and speech level mastery, while 
questionnaire was used to collect data of language attitude. Technique of 
analyzing data used was a Two-Way Variance Analysis.  
Considering the result of analysis, it could be concluded that (1) there was a 
different of pacelathon writting skill between the student with high mastery of 
speech level and those with low mastery of speech level (FA = 40,33 > Ft = 3.93), 
(2) there was a different of pacelathon writting skill between the student with 
positive language attitude and those with negative language attitude                   
(FB = 19,69 > Ft = 3.93), and (3) there was an interaction between speech level 
mastery and language attitude on the  pacelathon writting skill (FAB = 5,47 >       
Ft = 3.93). 
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 Ancas panaliten inggih punika kangge mangsuli pitakenan (1) punapa 
wonten beda kaprigelan nyerat pacelathon antawisipun siswa ingkang gadhah 
panguaos undha-usuk inggil lan siswa ingkang gadhah panguaos undha-usuk 
awon, (2) punapa wonten beda kaprigelan nyerat pacelathon antawisipun siswa 
ingkang gadhah patrap basa positif lan siswa ingkang gadhah patrap basa 
negatif, (3) punapa wonten interaksi antawisipun panguaos undha-usuk lan 
patrap basa salebeting mangaribawaning kaprigelan nyerat pacelathon siswa.  
Panaliten punika ngginakaken metode expost facto kanthi rancangan 
analisis data awujud faktorial 2x2. Populasi panaliten inggih punika sedaya 
siswa kelas VII SMP Negeri sa-Surakarta taun ajaran 2015/2016. Sampel 
ingkang dipunpilih inggih punika 116 siswa kanthi teknik multistage cluster 
random sampling. Teknik pangempalan data ngginakaken angket lan tes. Tes 
dipundinakaken kagem mundhut data kaprigelan nyerat pacelathon lan panguaos 
undha-usuk, ewadene angket dipunginakaken kagem mundhut data patrap basa. 
Teknik analisis data ngginakaken Analisis Varian Dua Jalan.  
Asil panaliten inggih punika (1) wonten beda kaprigelan nyerat pacelathon 
antawisipun siswa ingkang gadhah panguaos undha-usuk inggil lan siswa 
ingkang gadhah panguaos undha-usuk awon (FA = 40,33 > Ft = 3,93), (2) wonten 
beda kaprigelan nyerat pacelathon antawisipun siswa ingkang gadhah patrap 
basa positif lan siswa ingkang gadhah patrap basa negatif (FB = 19,69 >             
Ft = 3,93), (3) wonten interaksi antawisipun panguaos undha-usuk lan patrap 
basa mangaribawaning kaprigelan nyerat pacelathon siswa (FAB = 5,47 >          
Ft = 3,93). 
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